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In constltutloneelrechtelijke zin was het een bewogen jaar. Over watNederland wil met Europa
weten we weliswaar watmeer, maaroverde toekomst van deEuropese Grondwet komtde
regering na een jaar denken nogniet vee; verder dan 'nee is nee' endeeenzijdige vaststelling
dat deGrondwet dood is. Ook boven deNationale conveeue enhet burgerforum pakken zich
donkere wolken samen. Door deval van het kabinet op29 juni 2006is een sieuwe situatie
ontstaan die deoogst·van dit discussiejaar onder een slechtgesternte plaatst.
1. 'ZON, STA STIL BOVEN GIBEON': OVER
DENKPAUZES, REFLECTIEPERIODES,
CONVENTIES EN EEN BURGERFORUM
Waar in de vorige kroniekperiode de ontwikkeling van
het constitutionele recht nog in het teken stond van
een aantal schitterende mlslukklngen': staat zij in het
afgelopen [aar ontegenzeggelijk in het teken van 'denk-
tanken' in nieuwe vormen. Na het referendum over de
Europese Grondwet en de echecs van de bestuurlijke
vernieuwingsvoorstellen betreffende de gekozen bur-
gemeester en het ktesstelsel, is er dit [aar gedacht en
gediscussieerd over bestuurlijke vernieuwing dat het
een aard had. Opvallend zijn ook de nieuwe vormen:
de klassieke regeringscommissie was dit [aar ntet 'en
vogue'. In december 2005 werd een Nattonaleconven-
tie ingesteld met - niet minder dan - de opdracht om
via aanpassingen van het politieke bestel het vertrou-
wen tussen burger en politiek te herstellen. Enkele
maanden later volgde een burgerforum dat, naar fris
Canadees voorbeeld, de prop van de vastgelopen dis-
cussie over net kiesstelsellos moet gaan schieten. Die
nieuwe vormen bedoelen vooral te werken als breek-
Zie T. Berknuyseo, e.a., Kroniek van tiet Neder/ands en Europees consututioneet
teem. NJB 2005, p. 1633-1641.
2. Yo/gens de verk/aring in januari 2006 van Minister Ben Bot voor het Europees
Par/ement.
ijzer. En een breekijzer had Minister voor bestuurlijke
vernieuwing Pechtold nodtg, om de vernieuwingsagen-
da uit het Paasakkoord binnen twee jaar uit te kunnen
voeren. Wellicht geinsptreerd door dit voorbeeld pro-
beerde ook staatssecretaris Nicolal voor Europese
Zaken de - in juni 2005 hoogingezette, maar in sep-
tember 2005 al weer ineengezegen - brede maat-
schappelijke discussie over Europa via een tntemeten-
quete weer tot leven te wekken. Daarop volgde een
positionerend boek 'Nederland Europa: van droom
naar daad'.
Breekijzers en bezweringsformules ten spilt kunnen
we in juli 2006 nog niet zeggen dat het nieuwe denken
veel heeft opgeleverd. Over wat Nederland nu wll met
Europa weten we weliswaar wat meer (geen verdere
ultbreldlngen, verdieping in plaats van verbreding,
werken aan grotere transparantie van en informatie
over Europese besluitvorming, e.d.), maar over de toe-
komst van de Europese Grondwet - waarom het toch
allemaal was begonnen - komt de regering na een [aar
denken nog nlet veel verder dan 'nee is nee'. de eenzl]-
dige vaststelling dat de Grondwet dood is2, en - desal-
niettemin - de constatering dat meer bedenktijd nodig
is. Ook boven de Nationale conventie en het burgerfo-
rum pakken zlch donkere wolken samen. Door de val
van het kabinet op 29 juni 2006 is een nieuwe situatie
ontstaan, die de oogst van dit dtscusstelaar onder een
slecht gesternte plaatst. Al is er in het kabinet Balken-
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In Nederland lijkt een onmiskenbare
Europamoeheid te hebben
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ende III nog wei een Minister voor bestuurlijke ver-
nieuwing (Ntcolai), het heeft er de schijn van dat die in
de korte regeerperiode die dit kabinet is gegund niet
bij voorrang zal inzetten op dat thema. De nieuwe
staatkundige verhoudingen met de Antillen hebben
een hogere prioriteit. Ook de discussie over Europa
blijft wat verweesd achter: er kwam na het vertrek van
Nlcolal geen nieuwe staatssecretaris voor Europese
Zaken in Balkenende III.
Hierna bespreken we, na dit bewogen jaar, kort en
zonder volledigheidspretentie de hoogtepunten van de
Europese (par. 2) en nationale constitutioneelrechte-
lijke (par. 3) ontwikkelingen.
2. EUROPESE ONTWIKKELINGEN
2.t Retlecuelaar Europese Grondwet
Het Nederlandse 'nee' van 2 junt 2005 was een lastig
'nee', omdat niet meteen duidelijk was welke motieven
eraan ten grondslag lagen en het daarom voor de rege-
ring moeilijk was positie te bepalen in het debat over
de toekomst van de Europese Grondwet. In Nederland
werd op 2 juni 2005 besloten tot een dialoog met de
bevolking in de vorm van een brede maatschappelijke
r-;. De WD stelde zici: van meet afaan krtuscn op ten aanzien van de brede
maatschappelijke atecusste.
4. Advies over de gevolgen van Europese arrangementen voor de positie en net
functioneren van de nationale staatsinstellingen en hun onderlinge verhoudin-
gen, nr. 05.002648, Kamerstukken II 2005/06, 29 993, nr. 21.
5. Zie o.a. Socteel Cultureel Planbureau (SCP), Europese tijden. De publieke oplnle
over Europa &Arbeidstijden, vergeleken en verklaard, Europese Verkenning 3
(Bijlage bij de Staat van de Europese Uttie 2006).
6. Ook vanuit de hoek van de constitutionele rechtsbeoefenaren was er aandacht
voor de wortels van de gramschap. Ret derde nummer van 2005 van de
European Constitutional Law Review besteedt aandacht aan het verschijnsel
'Peoples' vengeance' dat al eerder in lerse (Nice) en Deense referenda
(Maastricht en Edinburgh) naar boven kwam. In het nummer worden die
ervaringen naast de Franse en Nederlandse ervaringen gezet. Ook het NJB
wijdde een nummer (nr. 39, 4 november 2005) aan plebiscitalre legitimatie naar
aanleiding van tiet Nederlandse 'nee '.
7. Zte voor de uitkomsten van dit onderzoek, Anker Solutions, NederlandlnEuropa.
nl, Elndrapport Minlsterie van Buitenlandse Zaken, tnei 2006.
8. Kablnetsanalyse Europese bezinningsperiode, Kamerstukken II 2005/06,
30 303, nr. 20.
9. Kabinetsanalyse Europese bezinntngsperiode. Kamerstukken II 2005106,
30 303, nr. 20, p. 7.
10. De Mededeling van de Commissie voor de periode van bezinnlng en daarna: Plan
D voor Democrstie. Dialoog en Debet (COM(2005)494 def.).
discussie en op de Europese top van 16 juni 2006
werd besloten tot een bezinningsperiode van een jaar.
Die brede maatschappelijke discussie vtel betrekkelijk
snel sttl. toen de PvdA het initiatief in het najaar niet
langeI' weJ)$te te steunen." De regering nam op dat
rn0if!.entzeIf de regie in handen voor de dialoog met de
burgers. Zij werd daartoe mede aangespoord door het
advtes van de Raad van state' om de betrokkenheid
van de burgers bij de ED (o.a.vla burgerschap) te ver-
sterken. Daarnaast werden er onder andere door het
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzoeken ult-
gevoerd naar de motieven voor het 'nee' in het bredere
kader van EV-ervaring van de Nederlandse burgers. 5
Een duldelllk - met de inhoud van het grondwettelijk
verdrag verbonden - hoofdmotiefvoor het 'nee' leverde
dat met Op.6 Ook eigen onderzoek van net kablnet, on-
der meer via de tntemetenquete 'www.nederlandineu-
ropa.nl', naar de gevoelens van de burgers leverde een
diffuus beeld Op. 7 Er is brede steun voor de Europese
samenwerking, maar er zijn aarzelingen bij verdere
uitbreiding (ook over de aanstaande toetreders) en
over de effectiviteit en efficiency van de huidige Unle.
Opvallend is verder dat een meerderheid vindt dat het
tempo van de integratie te hoog is, maar er ook een
meerderheid is voor lntenstevere samenwerking op
terreinen als het asielbeleid en de bestrijding van ter-
rorisme. Ook hieruit voigt dus geen dUidelijke agenda
voor de onderhandelingen over de toekomst van de
Europese Grondwet. In de kabinetsanalyse van het be-
zinningsjaar 2005/2006 wordt daarom aangestuurd op
een verlenging van beztnntngspertode." Op de Euro-
pese Raad van [unl 2006 is daartoe tnderdaad beslo-
ten. Het voorzitterschap zal de lidstaten consulteren
over de stand van zaken rond de discussie over het
grondwettelijk verdrag en de mogelijke verdere ont-
wikkelingen verkennen. In de eerste helft van 2007
zullen de resultaten van dit overleg aan de Europese
Raad worden gepresenteerd, en de eerste concrete
stappen in het hervormingsproces zljn voorzten voor
de tweede helft van 2008.
Ondertussen zullen de wetgevende raden van minis-
ters, zoals de Europese Grondwet voorschreef, in de
openbaarheid vergaderen en zullen - eveneens als
voortreln - een aantal landen de subsldiarlteitstoets
door de nationale parlementen invoeren. De verlengde
beztnnmgspertodp kan worden gebruikt om de discus-
sle verder te voeren, maar ook om de emctentie en
effectiviteit van de Unle te verbeteren, kortom om - in
de woorden van het kabinet - te bouwen aan een Eu-
ropa 'dat werkt'." Hlerbij slult ook het plan D van de
Europese Commtsste goed aan." De 'D' ult dit plan
staat voor democratie, dialoog en debat en heeft tot
doeI het vertrouwen van de Europese burger in de
Europese Unle te herstellen.
De vraag is wei of al die oproepen tot debat en discus-
sie ook werkelijk tot iets gaan lelden. In Nederland
lijkt een onmlskenbare Europa-moeheid te hebben
toegeslagen.
2.2 De trein van de Europese constitutionele
rechtsontwikkeling rijdt door
Die vermoeldheld geldt nlet de belangstelling van [u-
rtsten. Vier NJV-preadviseurs maar Hefst zetten voor-
[aar 2006 hun tanden in het onderwerp Europese tnte-
gratie: de institutionele aspecten (Curtin), het
prtvaatrecht (Smits), het strafrecht (Kllp) en het ven-
nootschapsrecht (McCahery) werden beltcht." Zonder
een van de preadvlezen te kort te willen doen, is het
beeld dat uit de analyses komt dat van een steeds ver-
dere vervlechting van net Europese en nationale zon-
der dat daaraan een uniform model of geaccordeerd
etnddoel ten grondslag Iigt. Het Europese recht groeit
mcrementeel. per uttspraak. per beslult, De vraag is of
deze werkwijze ook voor de toekomst houdbaar is.
a. Strafrecht in deEerste piilet: het milieustraf-
recht-arrest
Er ging een kleine storm door Europa toen het Hof van
Justitie bepaalde dat de gemeenschapswetgever de
Hdstaten dwingend kan voorschrijven het strafrecht in
te zetten om de werking van communautaire normen
te verzekeren. Buruma12 verwoordde zijn argwaan
over het mtlteustrafrecht-arrest" in een vlammend be-
toog in net programma Buitenhof. De daarop volgende
reactie van Kapteyn maakte duldelljk dat de uitspraak
vanult Europeesrechtelijk perspecnef wellicht minder
controversieel is. 14 De heftige reacties op het arrest
komen in ieder gevallicht overdreven over als men be-
denkt dat ergens in de krochten van de Europese
Grondwet (art. I1I-271, lid 2) precies dezelfde ult-
gangspunten werden voorgesteld. Misschien is het de
schijnbaar autonome rechtsvorming van het HvJ EG
die de aandacht trekt.
De ultspraak van het Hof zorgde niet aileen voor een
discussie in de doctrine, maar wordt ook uiteenlopend
gewaardeerd door de Commtssle en de Hdstaten. Het
Oostenrijks Voorzitterschap waarschuwde dat 'Union
citizens feel alienated by fundamental criminal provi-
sions adopted at EU level' .15 De Europese Commissie
toonde zich daarentegen euforisch dat het strafrecht
onder de hoede van de EG-rechtsorde is gekomen."
Om dit proces van communautarisering verder te be-
spoedtgen heeft de Commlssle in juni 2006 bepleit om
meer strafrechtelijke onderwerpen van de derde naar
de eerste pijler over te hevelen.'?
b. Overigecompetenuepenketen
Ook in de onderhavige verslagperiode zijn er diverse
competentiegeschillen voor net Hof van Justitie ultge-
vochten. De Commtsste is na het succes in het hler-
voor besproken Milieustrafrecht-arrest voortvarend te
werk gegaan ook andere voorstellen onder de eerste
pijler te nrengen." Naar verwachting zal dit tot een
volgende reeks zaken Ielden waarin het HvJ EG de
scheidslijn tussen de verschillende pijlers moet ver-
dutdetnken.
Terwijl de uitkomst van de milieurichtlijnzaak dulde-
Iijk een triomf voor de Commissie is, is het mtnder
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duidelijk welke dutdtng moet worden gegeven aan de
formele zege van het Europees Parlement (EP) in de
zogenaamde PNR-zaak.19 Op verzoek van het EP ver-
nietigde het Hof een Commissiebeschikking en Raads-
beslult waarmee goedkeuring werd gegeven aan een
overeenkomst met de VS inzake de doorgifte van pas-
sagiersgegevens. Volgens het EP stonden de met de VS
gemaakte afspraken op gespannen voet met de Euro-
pese mensenrechtenbescherming. Aan deze kwestle
De Europese Commisste toonde
zich euforisch dat het strafrecht
onder de hoede van de
EG-rechtsorde is gekomen.
komt net HvJ EG echter in het geheel niet toe, omdat
het EP al op een eerder punt - het ontbreken van een
[ulste rechtsbasis voor de Commissiebeschikking en
het Raadsbesluit - in het gelijk wordt gesteld. Het Hof
oordeelde dat de Commissie en Raad ten onrechte ge-
brulk hadden gemaakt van de bevoegdheden van de
EG op net terrein van de interne markt, nu de overeen-
komst met de VS niet de interne markt maar de natio-
nale veiligheid betreft. De Commlsste heeft inmiddels
aangekondigd om de gegevensuitwisseling van passa-
giers gegevens aan de VS in het kader van de derde
pijler te regelen. Daarmee komt het EP buttenspel te
staan: het heeft geen formele inspraak in de beslult-
r-;;. Europese Integrat/e, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, Deventer
2006. Zie ook B.J. Dttibet: 'Europese integrat/e: bottum up of top down',
NJB 2006, 1111, p. 1418-1422.
12. In het programma Buttennot. uitzending van 12 februari 2006.
13. HvJ EG 13 september 2005, C-176/03 (CommissieIRaad), NJ 2006,210, m.nt.
M.R. Mok, DeJikt en Delinkwent 2006, p. 76-99, m.nt. M.J. Borgers.
14. P.J.G. Kapteyn, 'Het strafrecht en het spook van Btussei'. met naschrift van
Y. Buruma, NJB 2006, 454, p. 645-646.
15. www.eu2006.atlenINewsIBackground_lnformation/
1301just/zunterlagengrundrechte.html (laatst bezocht op 6 tutt 2006).
16. MededeJing van de Commissie over de gevolgen van het arrest van 13 september
2005 (COM (2005) 583 del).
17. MededeJingvan de Commissie 'Uitvoering van het Haags programma: koersbe-
paling', (Memo/06/254).
18. Controversieel voorbeeld is het gewijzigde voorstel voor een richtJijn tnzeke
strafrechteJijke maatregelen om de handhaving van intelJectuele eigendomsrech-
ten te waarborgen (COM(2006) 168 del). Naar aanleidlng van de ultspraak van
bet HvJ EG in demiJieurichtJijnzaak heeft de Commissie tieze richtJijn uitgebreid
met bepaJingen die ook eisen stelJen aan de hoogte van de in het nat/onale recht
in te stelJen sanct/es.
19. HvJ EG30 mel 2006, C-317/04 (Europees ParlementIRaad) & C-318/04
(Europees Perlement/Commtsste), NJ 2006,309, m.nt. M.R. Mok, EHRC 2006,
81, m.nt. H. Kranenborg.
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vorming in net kader van de derde pijler en kan derde-
plller-beslutten nlet voor het HvJ EG aanvechten. Ook
vanult net perspectief van de mensenrechtenbescher-
ming is het onderbrengen van de maatregelen' in de
derde pijler geen verbetering, mede gezien de geringe
rol van het Hof binnen de derde pijler.
2,3 Institutionele ontwikkelingen en beleid
a. Het Europees ParJement
Het EP heeft tijdens de behandeling van de Dlensten-
richtlijn Iaten zien een rol van betekenis te kunnen
spelen in het Europese wetgevingsproces. De door het
voormalige Commissielid Bolkestein opgestelde ont-
werprlchtllln" lag al voor zijn behandeling in het EP
zwaar onder vuur. De in de richtlijn opgenomen regels
ter verdere Iiberalisering van het dienstenverkeer zou-
den leiden tot soclale dumping, zo was de vrees van de
vele tegenstanders. Hoewel al voor de bespreking in
het EP duidelijk was dat het oorspronkelljke Commis-
sievoorstel onaanvaardbaar was, kwam de opvolger
van Bolkesteln, McCreevy, niet met een nieuw Com-
mlsstevoorstel. Hij besloot de resultaten van de stem-
ming in het EP af te wachten en legde daarmee een
grote verantwoordelijkheid op de schouders van de
parlementsleden. Wonderwel slaagde het EP erin om
een compromis te bereiken dat voor een meerderheid
van de leden van het EP aanvaardbaar was. Het ver-
volgens door de Comrntsste opgestelde nieuwe voor-
stel voor een richtlijn ligt nu bij de Raad.
De actie www.oneseat.eu bracht de kwestie van de ze-
tel van het EP (opnieuw) onder de aandacht. De acne
kon in ieder geval rekenen op de steun van premier
Balkenende die de Tweede Kamer had beloofd om tij-
dens de Europese Raad van juni 2006 de zetelkwestie
aan de orde te stellen. Het leek er op dat ook de voor-
zitter van net EP, Borrell, de aandaoht van de Euro-
pese staatshoofden en regeringsleiders hiervoor zou
vragen. Tot teleurstelling van de Nederlandse parle-
mentaners" werd er tijdens de Europese Raad in het
geheel niet over de zetelkwestie gesproken. Borrell
bleek bij nader inzien van mening dat er wei urgentere
problemen op de agenda van de Unie stonden. Balken-
20. Voorstel voor een richtJijn betreffende diensten op de interne markt (COM
(2004)2 def).
21. Zie verslag van tiet debat met de premier na afloop van de Europese Raad op
20 tun; Kamerstukken 1I 92-5633/5657.
22. HandeJingen 1I 2005/06. nr. 92. p. 5633 e.v.
23. Zie over dit beleid w: Voermans & D. van Berkel. 'Beter weuieven in Europa: tiet
nieuwe Interinstitutioneel Akkoord Beter wetgeven 2003'. RegelMaat 2005.
p. 89-94; R.A.J. van Gestet. Beier en minder weteeven'. RegelMaat 2005. p. 95-
107 en A.C.M. Meuwese, 'Impact Assessment door de Europese Commisste',
RegelMaat 2005. p. 109-114.
24. Zie o.a. het Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unte -
2005 van de Europese Commissie (SEC(2005) 1200 def.), p. 39 e.v.





zocht aan de hand van
criteria uit de Lissabon-
agenda. Daarvan
zullen er nu 68 worden
ingetrokken.
ende stelde na afloop de kwestie wei informeel ter
sprake hebben gebracht, maar af te hebben gezien van
een formele discussie toen duidelijk werd dat er daar-
voor geen draagvlak was. Dat gaf nog wat gedoe bij
het nakaarten in het Nederlandse parlement, orndat
de Franse president Chirac in een persverklaring te
kennen gaf dat het onderwerp niet was aangekaart, Er
zou sprake zijn geweest van een Babylonische spraak-
verwarrtng."
b. Beier wetgeven beleui
Verdieping van de Unle, in de vorm van resultaten, Iijkt
het nieuwe devies van de Europese Commissie. Dat
heeft ook direct gevolgen voor het wetgevtngsbeleld
van de Unle, dat nu al enkele [aren in het teken staat
van 'Bete\r wetgeven'." Dat beleid is er onder andere
op gericht te dereguleren, regelgeving te vereenvoudi-
gen en te bezinnen alvorens te beginnen (via effectbe-
oordelingen, en vormen van alternatieve aanpak). Het
Iijkt nu menens geworden. In het najaar van 2005
heeft de Commlsste een aangescherpte strategie voor
de vereenvoudiging van het regelgevend kader, verge-
zeld van een driejarig programma, vastgesteld. Dat
programma bevat een lijst van 220 wetgevtngsonder-
werpen die de Commissie wenst te vereenvoudigen
ultgaande van een uitvoerige raadpleging van de lid-
staten, het bedrijfsleven en de burgers. Deze nleuwe
strategte wordt aangevuld met de intrekking van ver-
ouderde wetgeving en de codificatie van wetteksten.
Daarnaast heeft de Commissie een gemeenschappe-
lijke methodologie voorgesteld voor de evaluatle van
de administratieve kosten verbonden aan de Europese
wetgevtng, die is ge'inspireerd door de Nederlandse
wijze van kostenberekenlng.> Daarnaast heeft Com-
mtssaris Verheugen 183 'hangende' Europese wets-
voorstellen onderzocht aan de hand van criteria uit de
Lissabon-agenda. Daarvan zullen er nu 68 worden in-
getrokken."
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2.4 Verhouding Nederlands recht - Europees
recht
a. Ret nationaJeperspectief
In het jaarverslag 2005 breekt de Raad van State we-
derom een lans voor het goed beleggen van de Neder-
landse verantwoordelijkheden in de Europese wetge-
vingsketen. De rol van nationale instellingen verandert,
volgens de Raad, als gevolg van het toenemende be-
lang van het Europese besluitvormingsproces. Zo
wordt de regering van nationale medewetgever steeds
meer Europees onderhandelaar, terwijl de rol van de
Staten-Generaal verschuift van medewetgever naar
die van 'mandaatgever' en controleur. Daarop zijn die
instellingen nu niet altijd goed ingericht: de departe-
mentale autonomie is groot, de onderlinge afstemming
tussen en binnen ministeries en met andere overheden
is vaak gebrekkig. Verder ontbreekt een algemene
strategische visie ten aanzien van Europa en is de nei-
ging tot de-polttlseren groot.26 Tenlaatste wordt er ook
te weinig rekening gehouden met de uitvoering en ko-
men de consequenties van het Europese beletd vaak
pas laat in beeld. Om deze lekken te dichten wordt o.a.
aangestuurd op een versterking van de rol van de mi-
nister-president (meer macht over de mlntsterraad-
agenda). de voortzetting van de Tijdelijke Commtssle
Subsidiariteitstoets. een gemengde kamercommissie
die voor de komende [aren een aantal geselecteerde
EU-wetsvoorstellen - volgens de procedure van het
protocol natlonale parlementen bij het grondwettelijke
verdrag - zal toetsen op subsidiariteit en proportiona-
lltelt. en Brusselse detachering van departementale
ambtenaren."
Wat betreft de implementatie van EU-regelgeving. blijft
de omzetttngtsnelhetd) van EU-richtlijnen punt van
zorg. Er wordt daarom al [aren omgezien naar moge-
lijkheden (processen, instrumenten en technieken) om
de omzetting te versnellen. Een steen der wijzen of
omzettings-haarlemmerolie. die als voorbeeld dienst
kan doen, blijkt er ook in andere Europese landen niet
te bestaan." Over devraag of implementatie via lagere
regelgeving een deel van de oplosstngkan zlln. blijven
de meningen verdeeld. Volgens Jurgens is zoiets in
strijd met de Grondwet: een wet kan aileen via een wet
gewijzigd worden. Donner zlet dat anders.>
Het is wellicht verbazlngwekkend dat in dit vergevor-
derde stadium van de Europese integratie nog op het
scherpst van de snede wordt gediscussieerd over het
basale vraagstuk of nation ale bestuursorganen recht-
streeks bevoegdheden kunnen ontlenen aan suprana-
tionaal recht of nlet, Toch is deze dtscussiemomenteel
in volle gang. Na een voorzichtig precedent" heeft de
ABRvS in een recente uttspraak over terugvordering
van ten onrechte ultgekeerde Europese subsidies on-
mlskenbaar de positie ingenomen dat het nationale
legaliteitsbeginsel ook in de veellagige Europese
rechtsorde een nationaJe bevoegdheidsgrondslag ver-
etst." In casu ontbrak die grondslag voor de terugvor-
dering van rente op de ten onrechte ontvangen subst-
die. terwijl de Europeesrechtelijke verplichting om
ook de rente terug te vorderen als een paal boven wa-
ter staat. Of deze aangelegenheid gaat leiden tot een
inbreukprocedure (art. 226 EG) tegen Nederland moe-
ten we afwachten.
b. Doorwerking gemeenschapsrecht
Krachtens vaste jurisprudentie kunnen richtlijnen (na
het verstrijken van de implementatietermijn) wei te-
gen de overheid worden ingeroepen (vertlcale directe
werking). maar niet tegen particulieren (geenhorizon-
tale werking). Bij eerste lezing lijkt de ultspraak van
het Hof in de zaak Mangold" hlerln verandering te
brengen. Het Hof oordeelde dat Mangold zich tegen-
over zijn private werkgever kon beroepen op het ver-
bod van discriminatie. zoals neergelegd in Richtlijn
2000/78 tot instelling van een algemeen kader voor
gelijke behandeling in arbeid en oeroep." Sommigen
menen dat het Hof hiermee veel te ver gaat door de
horizontale directe werking van richtlijnen te erken-
nen en dat bovendien op een moment dat de imple-
mentatietermijn van de richtlijn nog niet was verstre-
ken." Een minder verstrekkende lezlng van de
uitspraak is echter ook mogelijk: in Mangold oordeel-
de het Hof dat het verbod van discriminatie op grond
van leeftijd een algemeen beginsel van gerneenschaps-
recht is dat ook los van de specifieke richtlijn werking
heeft in het Gemeenschapsrecht. Deze constatering
werpt dan vervolgens wei de vraag op of dit ook geldt
voor de andere in artikel 13 EG genoemde discrimina-
tiegronden.
In een serie uitspraken bevestigde het Hof van Justitie
zijn exclusleve rol bij het verzekeren van de uniforme
uitleg van het Gemeenschapsrecht. Zo bepaalde het
Hof dat bestuursorganen niet bevoegd zijn om ambts-
halve nationale maatregelen ter uitvoering van EG-re-
gelgeving bulten toepassing te laten zonder rechter-
lijke tussenkomst." Verder heeft het Hof dUidelijk
gemaakt dat de verplichting voor de nanonale recnter
~. Zie ook de analyses van de Gemengde Commtssie (Van Voorst tot Voorst, Sturing
EU-aangelegenheden. Den Haag 2005).
27. Zie Kamerstukken II 2005/06. 29 993, nr. 27.
28. Zie voor een zes EU-Ianden vergeJijkende analyse o.a. B. Steunenberg & W
Voermans, De omzetting van Europese richtJijnen: tnstrumenten, technteken en
processen in zes lidstaten vetgeleken. Den HaagILeiden 2005 en W Voermans &
B. Steunenberg, 'De Bermuda-driehoek van de versnelde tmptementsue',
RegelMaat 2005, p. 205-217.
29. Handelingen 12005/06. debat van 14 maart 2006, nr. 21, p. 1000-1007.
30. ABRvS 4 mei 2005, AB 2005. 395, m.nt. WdO.
31. ABRvS 11 januari 2006. AB 2006, 208. m.nt. WdO.
32. HvJ EG 22 november 2005. C-144/04 (Mangold). NJ 2006,227. m.nt. M.R.Mok.
33. PbEU·2000, L 303/16.
34. Zie Editorial comments: horizontal direct effect - a law of diminishing
coherence, CMLRev 2006, p. 1-8.
35. HvJ EG 6 december 2005, C-453/03. C-11/04, C-12/04 en C-194/04 (Neder-
landse Vereniging Diervoeder Industrte (Nevedi)lProductschap Diervoeder e.a.),
NJ 2006, 280, m.nt. M.R. Mok.
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bevestigde het Hot van Justitie EG zijn
verzekeren van de unitorme uitJeg van het
om een prejudtctele vraag over de geldigheid van een
regel van Gemeenschapsrecht te stellen, ook geldt
wanneer het Hof van Justitie in een eerdere uitspraak
al heeft geoordeeld dat een gelijkluidende bepaling
van Gemeenschapsrecht ongeldig is.36 Kortom. binnen
het kader van geldigheidsvragen is geen ruimte voor
de acte ecJaire-doctrine van het Hof van Justitie.
3. NATIONALE ONTWIKKELINGEN
3. t Algemeen
Het afgelopen jaar stond in het teken van zorgen over
het staatsbestel. Opmerkelllk in dat opzlcht was het
Jaarverslag van de Raad van State waarin de vice-
voorzitter spreekt over de (toenemende) spanning tus-
sen de bureaucratisch-bedrijfsmatige logica van de
overheid enerzijds en de vier doeleinden van de Trias
politica waarop ons staatsbestel is gebaseerd. Willen
we de maatschappelllke prestaties van de overheid
verbeteren dan doen we er, volgens Tjeenk Willink,
goed aan staatkundig 'net spoor terug te volgen'. Dat
houdt in een herwaardering van de Trias politica als
grondslag voor de staatkundige verhoudingen met dut-
delijkheid over de betekenis van Europa voor wetge-
ver, bestuur en rechter.
3.2 Bestuurlijke vernieuwing: conventie en
Burgerforum
Teneinde de eroste van de representatieve democratie
tegen te gaan, zijn nlet zozeer politieke structuurver-
anderingen geboden als wei een andere politieke cul-
tuur. Dit advies bracht de Raad voor het openbaar
bestuur (Rob) eind september 2005 ongevraagd uit
aan regering en parlement." Op 5 oktober 2005 gaf
minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en
r;. HvJ EG 6 december 2005. C-461/03 (Gaston Schul). NJ 2006,91, m.nt. M.R. Mok.
37. Rob. 'Over de staat van de democrat/e. Ple/dooi voor een herkenbare en
aanspreekbare poJltlek·. http://www.overheidsportaJ.nJ/content.
jsp?objectld=18505.
38. Kamerstukken 1/2005/06. 30 184. nr. 3. p. 10.
39. Kamerstukken 1/2005/06. 30 184. nr. 2. p. 14.
40. Kamerstukken 1/2005/06. 30 184. nr. 5. p. 5.
41. Kamerstukken 1/2005/06.30174. nr. 8.
42. Getuige het verslag d.d. 15 maart 2006: Kamerstukken Il2005/06. 30418.
nr.4.
43. Advies Kiesraad d.d. 21 september 2005. p. 2.
44. Kamerstukken 1/2005/06. 30 184. nr. 4.
45. Concept e/ndrapport Natlonale convenue, www.natlonaleconventle.nl.
Koninkrijksrelaties evenwel aan ook structurele wijzi-
gingen in het constitutionele bestel gewenst te achten:
'De cultuur zal zich als gevolg daarvan aanpassen. '38
Wat deze structurele wijzigingen betrett, presenteerde
Pechtold op 2 november 2005 net kabinetsstandpunt
over referenda aan de 1\veede Kamer. Volgens de nott-
tie wenste het kabinet onverminderd vast te houden
aan het uitgangspunt van de representatieve democra-
tie. Van de verschillende verschijningsvormen die refe-
renda kunnen aannemen, achtte het echter net raad-
gevend correctief bindend wetgevingsreferendum nog
het minst op gespannen voet hiermee staan." De mi-
nister zag dan ook wei wat in het initiatiefvoorstel van
de leden Dubbelboer (PvdA), Duyvendak (GroenLinks)
en - slnds 16 november 2005 ook - Van der Ham
(D66).40 Het initiatiefvoorstel kon echter bepaald niet
op algemene instemming van de 1\veede Kamer reke-
nen."
Aanzienlijk breder draagvlak bestond voor het voor-
stel tot wijziging van de Kieswet, houdende verlaging
van de voorkeurdrempel bij 1\veede-Kamerverkiezin-
gen van 25 naar 12,5% van de klesdeler (dat wtl zeg-
gen circa 7500 stemmen), zoals dat op 21 december
2005 de Kamer berelkte." Dit ondanks de constate-
ring van de Kiesraad dat de op het oog klelne aanpas-
sing verstrekkende gevolgen kon krljgen, zoals een
verdergaande personalisering van de politiek en een
afname van de invloed van politieke partljen.?
Een dag later, op 22 december 2005, stelde de minis-
terraad op voorstel van minister Pechtold een Natio-
nale conventie in. De conventie kreeg tot taak om voor
30 september 2006 'voorstellen te doen voor de in-
richting van het nationaal polttleke bestel die kunnen
bijdragen aan herstel van vertrouwen tussen burger
en politiek en mede ten grondslag kunnen Iiggen aan
de constitutie voor de eenentwintigste eeuw'.t' Op 2
februari 2006 ging de conventie van start onder voor-
zitterschap van R)J. Hoekstra. Naast Hoekstra telt de
Conventie nog dertien andere leden, die weer een
groep van 34 adviseurs hebben aangesteld.'
In haar concept-elndrapport van begin jull 2006 deed
de conventie een reeks meer en mlnder verstrekkende
voorstellen over respectievelijk versterking van de re-
presentatieve democratte. aanvullingen op de repre-
sentatteve democratte. versterking van de maatschap-
pelllke democratie. de positie van de Grondwet in de
samenleving en de Europese Unte en het Nederlandse
staatsbestel.45 Een greep ult de voorstellen: toeken-
ning van algemene aanwijzingsbevoegdheid aan de
minister-president; een eenmalig terugzendingsrecht
voor de Eerste Kamer waarbij het eindoordeel blijft
voorbehouden aan de Eerste Kamer; de invoering van
een correctief wetgevtngsreferendum: een verplichte
werkstage voor jongeren omstreeks hun zeventtende
levenslaar: opening van de mogelijkheid van rechter-
lijke toetsing door aile rechters van wetten aan de
klassleke grondrechten in de Grondwet; instelling van
een constitutioneel hot: frequenter pertodtek contact
tussen Kamerleden en Enroparlementarters en vergro-
ting van de greep van het natlonale parlement op
Europese dossiers via de introductie van een behande-
lingsvoorbehoud naar Brits voorbeeld.
Op het moment van verschijning van het concept-emd-
rapport van de conventle. waren de D66-bewindslie-
den reeds uit het kabinet gestapt. Gelet op het omvat-
tende karakter van de erin vervatte voorstellen, zou
het een misverstand zijn te menen dat het daarbij
slechts om hobbytsme van deze partij gaat. Datzelfde
geldt voor het Burgerforum Klesstelsel. waarover mi-
nister Pechtold de Kamer op 27 januari 2006 infor-
meerde." Het ult 142 via gewogen loting geseledteerde
burgers bestaande forum, voor het lidmaatschap
waarvan de animo onverwacht groot bleek", dient on-
der leiding van theologe en tv-presentator Jacobine
Geel voor 1 november 2006 te onderzoeken wat in zijn
ogen het meest geschikte kiesstelsel voor de Iweede
Kamer is. Conform de werkwijze van de voormalige
Citizens' Assembly on Electoral Reform in het Cana-
dese Brits-Columbia, hebben de leden van het Burger-
forum zlch eerst verdlept in het fenomeen klesstelsel
en heeft het zich vervolgens gelnformeerd over de op-
vattingen van (organisaties van) medeburgers over het
kiesstelsel. Na de zomer van 2006 zullen de leden van
het forum in onderling debat moeten komen tot een
antwoord op de hen voorgelegde vraag.
De val van het kabinet Balkenende II betekende het
voorlopige einde van de behandeling van het wetsvoor-
stel tot opname in de Grondwet van de rechtstreekse
verkiezing van de burgerneester." Een andere concre-
te maatregel ter verkleining van de afstand tussen bur-
ger en politiek, het burgerinitiatief, haalde de elnd-
streep wel. Sinds 1 mei 2006 hebben burgers het recht
om een onderwerp op de agenda van de TweedeKamer
te plaatsen." Een onderwerp waarover de Kamer in de
twee voorafgaande [aren een besluit heeft genomen, is
in prtnctpe niet-ontvankelijk. Dtt lot trof het op 20 met
2006 aangeboden eerste burgerlnltlatlef, dat vroeg om
rookvrije horeca.
3.3 net politieke [aar 2005·2006
Hirsi Ali en de val van het kabinet Balkenende II
Op 29 [unl 2006 vlel het kabinet Balkenende II. Aanlel-
ding tot deze val was het handelen van minister Ver-
donk van Vreemdelingenzaken met betrekking tot het
'l\veede-Kamerlid Htrst Ali. Uit het televisieprogramma
Zembla was gebleken dat het van oorsprong Somali-
sche kamerlid bij haar aankomst in Nederland had
gelogen over haar identiteit en haar vluchtverhaal.
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Voor de minister was dit - met toepassing van strenge
[urtsprudentle van de Hoge Raad op grond van de oude
Rijkswet op het Nedertanderschap" - reden om te
concluderen dat Hirsi Ali noolt de Nederlandse natto-
naliteit had verkregen. Hirsi Ali zelf zegde direct haar
Kamerlidmaatschap op. Hierop heeft de Kamer de mi-
nister gedwongen opnieuw naar deze zaak te kijken,
waarna de minister terugkwam op haar conclusie om-
dat op grond van een bijzondere regel uit het Somali-
sche naamrecht de naam Htrsl Ali toch gevoerd zou
mogen worden.
Het spoeddebat dat volgde op de nieuwe conclusie van
Verdonk met betrekking tot Hirsi Ali, liep enlgsztns on-
verwacht uit op een politieke crisis. De fractievoorzit-
ter van D66, Van der Laan, diende een motie van at-
keuring in tegen de minister, maar deze motte kreeg
geen meerderheid in de Kamer. Het kablnet stelde
hierop dat de motte geen invloed had op het functione-
ren van het kabinet. D66, een van de regeringspartij-
en, trok vervolgens de steun aan het kabinet in. Na
crisisberaad besloten de twee D66-ministers hun ont-
slag in te dienen, waarna de overige ministers hun
portefeuille ter beschikking stelden.
Vervolgens kwam de vraag op of het kabinet dernlssto-
nair zou worden of mlsslonalr door zou regeren als
rnlnderheldskablnet met de facto het vertrouwen van
een meerderheid van het parlement. Ondanks nega-
tieve adviezen vanuit de hoek van de opposltteparulen.
besloot de Koningin Lubbers aan te wijzen om als in-
formateur deze laatste optle te verkennen. Nadat
bleek dat er voor een mtnderhetdskabtnet dat een be-
perkte agenda ultvoert voldoende steun zou bestaan,
werd Balkenende aangewezen om als formateur het
derde kabtnet van zijn naam te formeren met als rege-
rlngspartllen WD en CDA. Verder worden vervroegde
verkleztngen uitgeschreven voor 22 november 2006.
3.4 Staatsinrichting ep de schop
a. Versterking van de posiUe van de minister-
president
Voor diegenen die de hiervoor besproken crisis in ver-
band brengen met de rol van de minister-president, is
de bespreking van dit thema een logisch volgend on-
derwerp. In mei 2006 heeft de Natlonale conventie
een beslispuntennotitie uitgebracht over de verster-
king van de positie van de MP.51 In deze notitie worden
verschillende voorstellen gedaan ter versterking van
de positie van de MP. Ook de Raad van State heeft zich
als aangegeven uitgesproken over de posttle van de
MP in zijn advles van 15 september 2005 over de ge-
volgen van Europese arrangementen voor de nattonale
staatstnstelllngen. Daartn wordt gepleit voor een ver-
sterking en uitbreiding van de postue van de MP. Het
advles blllkt bij het kabinet in goede aarde te zijn ge-
vallen. Meer concreet kiest het kabtnet ervoor op de
~. Kamerstukken II 2005106, 30 184, nr. 6.
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MP in de mlntsterraad een zelfstandige agenderende
rol te geven, zodat hij op deze wijze meer regie kan
voeren. Het kabinet blijkt - anders dan de Rob - ech-
ter geenvoorstander van het overhevelen van de taken
met betrekking tot de Europese integratie van Bulten-
landse naar Aigemene Zaken."
b. Voorstel wijziging Wetop de Raad van State
Na lang wachten is bij de Tweede Kamer een wetsvoor-
stel ingediend tot wijziging van de Wet op de Raadvan
State." Dit wetsvoorstel voorziet er in om naast de
bestaande Afdeling bestuursrechtspraak een aparte
Afdeling advisering in het leven te roepcn. die de advl-
serende taak van de Raad van State voor haar reke-
ning zal nemen. In verband daarmee wordt de samen-
stelling van de Raad opnieuw geregeld. Tevens wordt
- naar aanleiding van kritische geluiden van het Euro-
pees Hof voor de Rechten van de Mens op grond van
artikel 6 EVRM54 - wettelijk vastgelegd dat een lid van
de Afdeling bestuursrechtspraak dat betrokken is ge-
weest bij de totstandkoming van een advtes van de
Raad, niet deelneemt aan de behandeling van een ge-
schil over een 'zaak' waarop dat adVies betrekking
had. Ten slotte zal voltijdse aanstelling van staatsra-
den in buttengewone dienst mogelijk worden. Bij de
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer
zou de vraag aan de orde kunnen komen of ter vermij-
ding van aile risico's van een schending van artikel 6
EVRM een waterdichte personele en organisatorische
scheiding tussen de Afdeling bestuursrechtspraak en
de op te richten Afdeling adVisering ntet beter zou
zijn.
r-:;;.. Kamerstukken II 2005/06, 30 184, nr. 8.
48. Kamerstukken II 2005/06, 30 422. Op 6 juni 2006 heeft de TweedeKamer nog
wei met algemene stemmen het wetsvoorstel tot deeonstltutionaJisering van het
voorzittersehap van de gemeenteraad en Ptovtnctele Staten in eerste lezlng
aangenomen. Kamerstukken lJ 2005/06, 29 978.
49. Kamerstukken II 2005/06, 30 140.
50. HR 11 november 2005. NJ 2006. 149.
51. Via www.nationaleeonventie.nJ.
52. Vgl. Kamerstukken lJ 2005/06, 29993, nr. 22 (advies + beknopt nader rapport)
en 27 (ultgebreid nader rapport). Zie ook de door het mimsterie van BZK
uitgebraehte essay-bundel over de positie van de minister-president vanuit
historiseh perspeetief (Den Haag. november 2005).
53. Kamerstukken II 2005/06. 30585. nr. 1-3 en nr 4 (advies Raad van State en
nader rapport).
54. EHRM 6 met 2003. KJeyn e.a. t. Nederland. AB 2003. 211. m.nt. Verhey & De
Waant; JB 2003. 119. m.nt. Heringa; EHRC2003. 54, m.nt. Gereras: M&R 2003.
74. m.nt. AF. NJCM-Bu//etln 2004. p. 723 e.v, m.nt. Reestman en Van der Vlies.
55. ABRvS29 oktober 2003. AB 2003. 463. m.nt. PJS.
56. Kamerstukken ti. 30471. nr. 1-5.
57. C.A.J.M. Kortmann. 'Is wetsvoorstel 30 229 grondwettig?·. NJB 2006. 588.
p. 804; H.M.B. Breunese &M.W Rstimekers. 'Wetsvoorstel 30 229 is grondwet-
ug!', NJB 2006. 795. p. 1054-1055.
58. Kamerstukken lJ 2005/06. 30 526. nr. 1-3.
C. Grondwet
Ondanks de door de Natlonale conventie gesignaleer-
de rigiditeit van de Grondwet, lukt het soms toch om
een enigszins controverstele wijziging erdoor te krij-
gen. Lid 4 van artikel23 Grondwet (onderwijsvrijheid)
staat sinds 6 april 2006 niet meer in de weg aan het
fenomeen samenwerkingsschool, dat overigens (ty-
pisch Nederlands staatsrecht) al ruim voor die datum
bestond. Beslissend voor de tweederde meerderheid
was dat het CDA in tweede lezing toch besloot voor te
stemmen, daar waar het in eerste lezing nog tegen
was.
Aigemene instemming Iigt waarschijnlijk wei in het
verschiet voor het voorstel waarmee het automatische
verlies van stemrecht voor wilsonbekwamen wordt at-
geschaft. Uit een uitspraak van de ABRvS55was geble-
ken dat deze categorische uitsluiting van het stem-
recht in specifieke omstandigheden onaanvaardbaar
kan zijn. De Afdeling oordeelde dat nlet de rechter
maar de wetgever in het geconstateerde rechtstekort
moest voorzien. Het eerste lezings-voorstel dat daar-
toe dient, is in de TweedeKamer in behandeltng."
Met algemene instemming worden soms ook procedu-
rele chicanes uitgevoerd die strikt genomen nlet kun-
nen. Zo is aan de orde gesteld of wetten waarvoor de
Grondwet een versterkte meerderheid elst, gelnte-
greerd mogen worden behandeld met 'gewone' wetten,
als gevolg waarvan ook de gedeeltes die eigenlijk bij
'gewone' wet moeten worden geregeld met een twee-
derde meerderheid worden aangenomen. Hierover
ontspon zlch een dtscussle tussen Kortmann en Breu-
nese & Raijmakers, die de kloof tussen leer en leven
van het staatsrecht weer aan het Iicht bracht."
d. Wetsvoorstel verhaal polltiekosten
Iqteressant in het kader van de dtscusste over de pu-
blieke taak is het wetsvoorstel van de minister van
BZK dat de mogelijkheid schept de kosten van polttle-
optreden bij commerclele evenementen deels te verha-
len op de organlsator." Het voornemen tot kostenver-
haal bij commerclele evenementen komt voort ult de
gedachte dat de organisatoren van dergelijke evene-
menten vaak onevenredig profiteren van de polltte-tn-
zet. Boven een bepaalde bij AMvB te bepalen drempel
zullen de helft van de kosten bij dergelijke evenemen-
ten in rekening worden gebracht. Volgens de toelich-
ting leidt het ~etsvoorstel echter uitdrukkelijk nlet tot
een 'paid police', nu de burgemeester verantwoorde-
Iijk blijft voor de handhaVingvan de openbare orde en
hij de regels stelt omtrent de handhaVinghiervan. Ook
zullen de kosten van het polttleoptreden in aile ge-
meenten even hoog zijn, om 'shopping' te voorkomen.
3.5 De (moeizame) verhouding tussen centrale
en decentrale overheden
De afgelopen kroniekperiode kenmerkte zlch ook door
een aantal steVige conflicten tussen de centrale over-
heid en gemeenten. We bespreken er twee.
Na de brand in een cellencomplex op Schiphol op 27
oktober 2005, waarbij elf gedetineerden om het leven
kwamen, besloot het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Haarlemmermeer op 1
december 2005 om de gebruiksvergunningen voor het
detentiecentrum in te trekken en bestuursdwang aan
te zeggen teneinde binnen 36 uur het complex te ont-
ruimen. Volgens het college was het complex niet vet-
lig. Minister Donner van Justitie was echter van me-
ning dat er geen noodzaak bestond tot sluiting van het
detentiecentrum. Hij zag geen reden om aannemelijk
te achten dat de aan de gebruiksvergunning verbonden
voorwaarden overtreden zouden worden. Van groter
belang was volgens de minister de waarborg van de
detentie van drugskoeriers. Waar de koninklijke weg
was geweest het door de minister bij de bestuursrech-
ter aanvechten van het besluit van het college, koos de
minister voor een veel zwaarder middel. Hij actlveerde
de bevoegdheid van de Kroon op grond van de Gemeen-
tewet om een beslutt hangende een onderzoek naar
een eventuele vernietiging door de Kroon te schorsen.
Daarmee dwong hij de gemeente dat beslult san-te
vechten bij de clvtele rechter in kort geding. Deze pro-
cedure - waarbij de rechter het koninklijke besluit
slechts marginaal kon toetsen - werd door de gemeen-
te verloren." Pas daarna raakten partllen weer in ge-
sprek en kon er worden gewerkt aan een structurele
oplossing.
Ook het voornemen tot het afschaffen van het gebrui-
kersdeel van de OZB-belasting leidde tot hevtge pro-
testen van de kant van de Nederlandse gemeenten. Zij
zagen namelijk een groot deel van hun inkomsten op-
drogen en geloofden niet in de (toereikendheid van de)
beloofde compensatie via het Gemeentefonds. Een en
ander zou volgens de gemeenten lei den tot een te ver-
gaande beperking van hun autonomle zoals mede be-
schermd door het Europees Handvest inzake Lokale
Autonomie. De VNG heeft de steun gevraagd van de
Raad van Europa, waarop deze rapporteurs naar
Nederland zond. Het Congres van Lokale en Regionale
Overheden van de Raad van Europa heeft vervolgens
verklaard dat Nederland in strijd handelt met het ge-
noemde bindende Europees Handvest voor Lokale De-
mocratie. Ondanks deze protesten is per 1 [anuart
2006 de betreffende belasting echter daadwerkelijk
afgeschaft." Hierop heeft de VNG met een aantal ge-
meenten een juridische procedure aanhangig gemaakt
tegen de Staat. De uitkomst daarvan is nog niet be-
kend. Het conflict werd nog verder verdtept doordat
minister Zalm van Ftnancten burgers van gemeenten
die naar zijn oordeel hogere ozb-tarteven hanteerden
dan toegestaan op televtsle oprtep hun aanslag te ver-
scheuren. Later moest Zalm toegeven dat zijn ultspra-
ken te stellig waren geweest." Afgewacht moet nu
worden of er, ondanks deze rectificatie, toch belas-
tingplichtigen zullen zijn die Zalms advles opvolgen en
hoe daarmee zal worden omgegaan.
3.6 Staatsrecht zonder staat?
M. Scheltema heeft in dit tijdschrift een bijdrage gele-
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verd waarin hij ingaat op de waarde en houdbaarheid
van de traditionele democratische concepten binnen
een staat die steeds meer onder invloed staat van in-
ternattonale Invloeden." In net invoeren van een
volksvertegenwoordiging op transnattonaal niveau ziet
Scheltema nlets, omdat de bevoegdheidsoverdracht op
te veel verschillende niveaus plaatsvindt. De oplosslng
van dit manco moet volgens Scheltema komen uit de
invoering van elementen van deliberatieve en assocta-
tieve democratte.
Linthorst reageert daarop met een meer 'traditionele'
visie. 63 Hij ziet meer in het omvormen van de EU in een
federatieve staat, met een heldere afbakenlng van be-
voegdheden, een volwaardlg constitutioneel hot een
volledige partementalre democratie. een gekozen pre-
sident en een senaat waarin de lidstaten worden ver-
tegenwoordigd. Realisering van de Ideeen van Linthorst
lijkt na de referenda over de ontwerp Europese Grond-
wet echter ver weg.
Het eerdergenoemde preadvies van Curtin voor de
jaarvergadering van de NJV slult aan bij het thema
'staatsrecht zonder staat'." Zij vraagt aandacht voor
het felt dat de Europese Unle nlet meer (primair)
wordt geregeerd door de offlctele processen en rechts-
instrumenten waar jurtsten graag van utt gaan. In
plaats daarvan neemt het diffusere proces van gover-
nanceeen steeds prominentere plaats in, zoals onder
meer blijkt ult het op grote schaal voorkomen van in-
formele sturingsinstrumenten. Het recht heeft nog
steeds een belangrijke rol te vervullen in het proces
van Europese lntegratle. maar deze rol zal een andere
moeten zijn dan voorheen. Het dient volgens Curtin te
worden gepolitiseerd. Tussen recht en politiek zal in
de Unte van de toekomst meer dan nu een wlsselwer-
king moeten bestaan in de vorm van een open en flexi-
bel stelsel van democratische verantwoording (m.n.
bij de uitvoering van EU-recht) en een (normatief de-
bat over) constitutionele ordening van Instltutles en
besluitvormingsarrangementen.
4. EPILOOG
In constitutioneelrechtelijke zin was het [aar 20051
2006 een bewogen [aar. Dat is voor chroniqueurs te-
gelijkertijd zegen (veel te bespreken) en vloek (te wei-
nig ruimte om een ook maar enigszins representatief
beeld te geven). Hierna geven we een kort overzicht
van interessante literatuur, voorzover die nog niet in
de kroniek aan de orde kwam. Ook hier met de aante-
kening dat het overzicht geen volledigheid pretendeert
en ook niet biedt.
1;. Vzngr. Rb. Den Haag 23 december 2005, LJN AU8652.
60. Stb. 2005, 725.
61. Zie de bri~f van de minister, Kamerstukken II 2005106, 26 213, nr. 20.
62. M. Scnelteme. 'Staatsrecht zonder staat?', NJB 2006, 161, p. 192-196.
63. H.M. Linthorst. 'De EU moet staat worden', NJB 2006, 626, p. 840-843.
64. D.M. Curtin, 'Europese Jurid/sche Integratie: 'Paradise Lost'?', in: Europese
Integratie. Handel/ngen Neder/andse Jur/sten-Vereniging, Deventer 2006.
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Mogelijk nog meer dan andere jaren Iiet het afgelopen
jaar zlen dat Europees en nationaal consututtoneel
recht verweven zijn. Een van de collegae die vanaf het
eerste uur aandacht heeft gevraagd voor de grensover-
schrijdende dimensies van het Nederlandse staats-
recht, Alis Koekkoek, is in 2005 overleden. Het aan
hem gewijde vriendenboek .Getuigend stsstsrecnt'"
verdient het in allerlei opzichten aan de Iiteratuurin-
ventarisatie vooraf te gaan. Het boek, met de missio-
naire tltel, bevat opstellen die de terreinen waarop
Koekkoek werkte weerspiegelen: wisselwerking tus-
sen polltlek en staatsrecht, Europa en de internatio-
nale rechtorde. de grenzen van het nationale staats-
recht en de lunettes van het publiekrecht. Prectes die
onderwerpen die het afgelopen jaar in het brandpunt
van de belangstelling stonden. I
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